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RM ENt tasarısı, dün gece Amerikan Kongre­
si ’nde, onu getiren Senatör Dole ’ün de umma­
dığı ölçüde yenilgiye uğradı.
Tasarı malûm: Ermeni iddialarını 1915 yılında da 
bırakmayıp 1923 ’e kadar uzatıyordu. Ve o şekliyle, 
belli ki, Sevr anlaşmasıyla ve Türkiye’nin de doğu sı­
nırıyla ilgili yeni bir tartışma zemini ortaya çıkarma­
yı amaçlıyordu.
Kabul edildiği takdirde, Türkiye, A B D ’yle ilişki­
lerini yeniden gözden geçirmek durumundaydı. Ona 
karşı önlemler hazırlamıştı. Incirlik’ten Pirinçlik’e, Si- 
nop’a kadar, NATO  amaçlı olarak kullanılan tesis­
lerdeki Amerikan faaliyetini durdurması söz 
konusuydu. SEİA anlaşmasının yeniden gözden ge­
çirilmesini isteyecekti.
Ermeni tasarısıyla ilgili gerginliğin o aşamaya var­
ması, Amerikan Senatosu "ndaki bir kısım üyenin sağ­
duyusuyla önlenildi. Başta IVest Virgina Senatörü 
Robert Byrd olmak üzere.. O ve onun gibi düşünen­
ler uzun uzun konuştular tasarıya karşı..
Dole’ün görüşmeleri tamamlatıp oylamaya doğ­
ru gitmesi için bir usul oylamasına ihtiyacı vardı. Bi­
zim Meclis’teki yeterlik önergesi gibi.. Bizde de bir 
tasarının tümü üzerinde söz isteyen fazla ise, öyle bir 
önergenin verilip kabul edilmesi gerekir ki, konu­
nun maddelerine geçilip oylama aşamasına varıla­
bilsin.
Amerikan Senatosu’nda bu usul biraz farklıydı.
Bir kere: Yeterliğin basit çoğunlukla (51 oyla) kabul 
edilmesi yetmiyordu. Onun için 60 oy gerekiyordu. 
İkincisi: O 60 oy sağlanamazsa, tasarının görüşülme­
si durduruluyordu. Ta ki, tasarının sahibi aynı oyla­
manın bir kere daha yapılmasını istesin.
Dün gece, işte o oylama yapıldı. Ve Dole’ün ye­
terlik önergesi, 60 oy yerine ancak 49 oy alabildi. Ona 
karşı olan oylar da, gene 49 ’du. Ve tasarının bu dö­
nemde görüşülmesi ihtimali, oldukça azaldı.
Gerçi oylamadan sonra konuşan Dole “Ben yeni 
bir oylama daha isteyeceğim" dedi. Ama bu sonuç 
karşısında onu kısa bir süre içinde yapabilmesi, yap­
sa bile sonucu değiştirebilmesi o kadar kolay görün­
müyor.
Belli ki, başlattığı işin peşini bırakmayacak. An­
cak tehlike, şimdilik biraz uzaklaşmışa benziyor.
Türkiye’nin bir hükümet sarsıntısı geçirdiği sıra­
da bu sonuç, ülkemizin dış ilişkileri açısından elbette 
memnunlukla karşılanmalıdır. Ama onu değerlendi­
rirken soğukkanlılığı elden bırakmamalıdır. Hele onu 
Ermeni faaliyeti karşısında bir “zafer” gibi yorum­
layıp sevinç tezahürlerine girişmekten mutlaka kaçı­
nılmalıdır.
Unutmamalıdır ki, bu konu, bugün usul engelini 
aşamadı diye, ortadan kalkmış olmuyor. Yarın da, 
öbür gün de yeniden önümüze çıkacaktır. Ve çaresi, 
o konudaki gerçekleri ortaya çıkaracak bir ‘ ‘ikna ’ ’ ça­
lışmasını, bıkmadan usanmadan sürdürmektir.
Tersini yapıp, bir maç kazanmanın coşkusu için­
de davranmak, hem ilkellik olur. Hem de o sonucu 
Sağlayan hassas dengeler üzerindeki etkisi olumsuz 
olur.
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